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Matt Borek and Dave Unland 
Phantom of the Opera Andrew Lloyd Weber 
arranged by Don Sherman 
Consortium John Cheetham 
Pink Panther Henry Mancini 
Midevil* Matt Bufis 
Matt Bufis, Katie Kamas and Mike Stephenson, euphoniums 
I Laid Me Down to Slumber Eduard Grieg 
arranged by Matt Bufis 
Sean Anderson, Domonick D' Alessandro, Dan DiStefano, 
Matt Feinberg, and Todd Morgan, singers 
Matt Bufis, Kerry Cleary, Katie Kamas, Katie Sims 
and Mike Stephenson, euphoniums 




Mike Stephenson, euphonium 
Andrew Smith, piano 
Ford Hall Auditorium 
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